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La diversidad de comunidades con Juniperus 
L. es relativamente elevada en el SO de la 
Península Ibérica, de donde hasta ahora se han 
descrito varios sintaxones: Rhamno oleoidis-
Juniperetum macrocarpae Rivas-Martínez 
1965 (enebral de dunas fuertemente influido por 
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Tabla 1
1-5: Chamaeropo humilis-Juniperetum navicularis Sánchez García, Sánchez Gullón, Linares Perea & Galán de Mera 
ass. nova (Juniperion turbinatae, Juniperenion turbinatae)
10-13: Junipero oxycedri-Quercetum cocciferae Sánchez García, Sánchez Gullón, Linares Perea & Galán de Mera 
ass. nova (Asparago albi-Rhamnion oleoidis)
(Quercetea ilicis, Pistacio-Rhamnetalia)
6-9: Halimio halimifolii-Stauracanthetum genistoidis Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980, forma 
relictual con Juniperus navicularis
(Cisto-Lavanduletea, Stauracantho-Halimietalia, Coremation albi)





































































Características y diferenciales de asociaciones
Juniperus navicularis 4 4 4 2 3 1 1 2 2 . . . .
Thymus albicans . . . 1 . . . . . . . . .
Juniperus oxycedrus . . . . . . . . . 2 3 3 2
Fumana juniperina . . . . . . . . . . + . +
Cistus crispus . . . . . . . . . . . + +
Características de unidades superiores
Chamaerops humilis 1 1 1 + + . + . . 2 1 1 1
Pistacia lentiscus 2 1 + + 1 . . . . 3 . 3 3
Quercus coccifera . 2 1 . . . . . . 3 4 2 1
Urginea maritima + 1 1 . 1 . . . . 1 1 . .
Aristolochia pistolochia + + + . 1 . . + . . . . +
Daphne gnidium . . . . . . . 1 . + . + .
Asparagus aphyllus . . . . . . . . . 1 1 . 1
Myrtus communis . . 1 . . . . . . . . 1 .
Rubia peregrina . . 1 . . . . . . 1 . . .
Aristolochia baetica . . . . 1 . . . . 1 . . .
Rhamnus oleoides . . . . . . . . . + . . +
En 1: Ruscus aculeatus 1. En 10: Calicotome villosa 2. En 11: Smilax aspera 1.
Características de Cisto-Lavanduletea y Calluno-Ulicetea
Halimium halimifolium . . . 1 1 . 1 1 1 . 1 1 .
Cistus libanotis 2 1 1 1 + . . . 1 . . . .
Ulex australis . . . . . 2 2 . . 1 1 1 +
Lavandula stoechas . . . . . 1 1 . . + . + .
Halimium calycinum . . . 1 . . . 1 1 . . . .
Cistus ladanifer . . . . . 3 3 3 . . . . .
Pulicaria odora . . . . . . . . . + . + +
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Ulex australis . . . . . 2 2 . . 1 1 1 +
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Halimium calycinum . . . 1 . . . 1 1 . . . .
Cistus ladanifer . . . . . 3 3 3 . . . . .
Pulicaria odora . . . . . . . . . + . + +
Pycnocomon intermedium 1 . . 1 . . . . . . . . .
Cistus monspeliensis 2 . . . . . . . . . . 1 .
Euphorbia baetica . . 1 . 1 . . . . . . . .
Cistus salvifolius . . . + . . . . . . + . .
Stauracanthus genistoides . . . + . . . . . . . . 1
Erica umbellata . . . . . 1 2 . . . . . .
Euphorbia transtagana . . . . . + + . . . . . .
Genista triacanthos . . . . . + . . . . . 1 .
Thymus mastichina subsp. 
donyanae . . . . . . . + 2 . . . .
En 5: Iberis ciliata subsp. welwitschii +, Astragalus baeticus +. En 8: Helichrysum picardii 1. En 9: Lavandula pedun-
culata 3.
Características de Cisto-Micromerietea
Rosmarinus officinalis . . . . . . . 2 4 . 2 1 .
Klasea pinnatifida . . . . . . . . . + + . .
Teucrium pseudochamae-
pitys . . . . . . . . . 1 + . .
Hippocrepis scabra . . . . . . . . . . 2 + .
Dorycnium pentaphyllum . . . . . . . . . . 1 1 .
Carex halleriana . . . . . . . . . . + + .
Tymbra capitata . . . . . . . . . . + . +
En 1: Ajuga iva +. En 10: Cistus albidus +. En 11: Sideritis arborescens +, Coris monspeliensis 1, Argyrolobium zano-
nii +, Globularia alypum 1. En 12: Teucrium gr. capitatum +.
Compañeras
Pinus pinea + . + . + 1 1 1 1 . . . .
Asphodelus serotinus 1 . + 2 1 . . . . . . . .
Scirpoides holoschoenus . + + 1 + . . . . . . . .
Erodium aethiopicum + + . . + . . . . . . . .
Leucojum trichophyllum 2 2 . . 1 . . . . . . . .
Asphodelus ramosus . . . . . . . . . . 1 1 2
Thapsia villosa 1 . . + . . . . . . . . .
Dipcadi serotinum + + . . . . . . . . . . .
Allium pruinatum . . . . . + + . . . . . .
Leontodon longirostris . . . . . . 1 . 1 . . .
Otras compañeras. En 1: Aeteorrhiza bulbosa 1, Centaurea melitensis +. En 2: Senecio jacobaea +. En 6: Margotia 
gummifera 1, Gladiolus italicus +. En 7: Eucalyptus camaldulensis +. En 9: Cladonia foliacea +, Cladonia mediterranea 
+. En 10: Eryngium dilatatum +, Pallenis spinosa +, Brachypodium phoenicoides 1, Galactites tomentosa +. En 11: 
Schoenus nigricans 1.
Localidades. 1-3- Cádiz. Puerto Real, Borozno (1- 29S 0758426-4057488, 2- 29S 07558420-4047521, 3- 29S 0758304-
4047514), 4 y 5- Cádiz. Puerto Real, Dehesa Las Yeguas (4- 29S 0756668-4049775, 5- 29S 0756534-4049033), 6 y 
7- Huelva. Bonares (6- 29S 0704167-4123716, 7- 29S 0704184-4123733), 8- Huelva. Moguer, Cañada del Lobo (29S 
0690671-4121287), 9- Huelva. Cartaya, Camino Viejo de Aljaraque (29S 0669678-4127942). 10-12- Cádiz. Puerto Real, 
Cañada del Camino Ancho (10- 29S 0758558-4044855, 11- 29S 0758519-4044454, 12- 29S 0758511-4044475). 13- Cádiz. 
Puerto Real, pinar de los Ojuelos (29S 0757377-4042735).
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la maresía), Osyrio quadripartitae-Junipertum 
turbinatae Rivas-Martínez ex Rivas-Martínez et 
al. 1990 (sabinar caudado de dunas interiores), 
Asparago aphylli-Calicotometum villosae 
juniperetosum turbinatae Galán de Mera et 
al. 1997 (arbustedas con influencia marítima 
sobre areniscas aljíbicas), Cytiso tribracteolati-
Juniperetum oxycedri Pérez Latorre et al. 
1999 (enebrales edafoxerófilos sobre areniscas 
aljíbicas) y Asparago albi-Rhamnetum oleoidis 
ceratonietosum siliquae Galán de Mera 1999, 
variante de Juniperus phoenicea (arbustedas 
aljíbicas sobre afloramientos dolomíticos)
(Galán de Mera et al., 1997; Pérez Latorre et 
al., 1999a, 1999b). 
El descubrimiento reciente de poblaciones 
de Juniperus navicularis Gand. y J. oxycedrus 
L. subsp. oxycedrus en las cercanías de la 
desembocadura del río Guadalete (Cádiz) 
(Sánchez García et al., 2008) y de J. navicularis 
en la de los ríos Tinto y Odiel (Huelva) 
(Sánchez Gullón, 2008), el aislamiento 
genético con origen en el Pleistoceno de 
las poblaciones ibéricas occidentales de J. 
navicularis (Boratyński et al., 2014), y la 
reciente interpretación fitosociológica de 
Díez-Garretas & Asensi (2013), nos llevan a 
describir dos nuevas asociaciones.
El material necesario para la realización 
de este estudio se encuentra depositado en 
los herbarios SEV y USP. La caracterización 
bioclimática de las asociaciones sigue la 
metodología de Rivas-Martínez (2007). 
Los inventarios con J. navicularis han sido 
levantados dentro de la provincia biogeográfica 
Tingitano-Onubo-Algarviense (Galán de 
Mera et al., 2003), sector Gaditano-Onubense 
(Rivas-Martínez et al., 1991; Galán de Mera 
et al., 1997);  los que presentan J. oxycedrus 
subsp. oxycedrus proceden de los límites entre 
el subsector Sidonense (sector Aljíbico) y el 
Gaditano litoral (Pérez Latorre et al., 1996).
Chamaeropo humilis-Juniperetum navicularis 
Sánchez García, Sánchez Gullón, Linares 
Perea & Galán de Mera ass. nova
[Tabla 1, holotypus ass. inv. 4]
Características y diferenciales: Juniperus 
navicularis y Thymus albicans Hoffmanns. & 
Link (dif. territorial).
Características de Quercetea ilicis: 
Aristolochia baetica L., A. pistolochia L., 
Chamaerops humilis L., Daphne gnidium L., 
Juniperus navicularis, Myrtus communis L., 
Pistacia lentiscus L., Quercus coccifera L., 
Rubia peregrina L., Ruscus aculeatus L. y 
Urginea maritima (L.) Baker.
Arbustedas termomediterráneas con 
ombroclima seco que se asientan sobre las 
paleodunas de origen plio-cuaternario del sector 
Gaditano-Onubense. En las localidades de la 
provincia de Cádiz donde hemos levantado 
los inventarios, Juniperus navicularis se 
multiplica vegetativamente formando grandes 
colonias sobre suelos muy arenosos con 
cierta humedad, en zonas despejadas de 
pinar (Pinus pinea L.) donde anteriormente 
se instalaba un alcornocal de Oleo sylvestris-
Quercetum suberis. Las especies que orlan 
al enebral son las del tomillar de Thymo 
albicantis-Stauracanthetum genistoidis Galán 
de Mera et al. 1997, donde Thymus albicans 
se comporta como una diferencial de la nueva 
asociación frente a su vicariante Daphno gnidii-
Juniperetum navicularis  de las paleodunas del 
sector Ribatagano-Sadense (Rivas-Martínez et 
al., 1990; Costa et al., 1993, tab. 2). Aunque 
no hemos visto que en Cádiz J. navicularis 
y J. turbinata Guss. compartan localidades, 
puesto que la primera especie ocupa áreas más 
interiores con ausencia total de maresía, por el 
momento seguimos el criterio de Díez Garretas 
& Asensi (2013) de incluir a las comunidades 
de J. navicularis en la alianza Juniperion 
turbinatae. 
La separación entre las comunidades 
costeras con J. navicularis y las serranas por 
encima de 500 m se pone de manifiesto en las 
sierras calizas de Cádiz y Almería (Franco, 
1986) y de Málaga (Pérez Latorre, 2006), 
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donde este enebro parece tener preferencia por 
paleosuelos que estuvieron próximos al mar 
en otras épocas (Gutiérrez Mas et al., 1991), 
como ocurre también con la poblaciones de 
J. turbinata sobre las calizas cámbricas de la 
Sierra de Grazalema (Cádiz)(Arista & Ortiz, 
1995). 
Los inventarios 6-9 de la tabla 1 pertenecen 
a zonas onubenses (subsector Onubense 
litoral) de la asociación Halimio halimifolii-
Stauracanthetum genistoidis sobre paleodunas 
que mezclan sus arenas con un manto arcilloso 
con cantos de cuarcita y un cierto grado de 
podsolización. Aquí J. navicularis se presenta de 
forma dispersa configurando una forma relictual 
del Halimio-Stauracanthetum vicariante de 
la ribatagano-sadense Junipero navicularis-
Quercetum lusitanicae (Rothmaler 1954) 
Rivas-Martínez et al. 1990 (tab. 2), que además 
incluye a otros elementos luso-onubenses 
como Euphorbia transtagana Boiss., Thymus 
mastichina subsp. donyanae R. Morales Link 
ex Spreng. (Sánchez Gullón, 2008) y una cierta 
riqueza de líquenes representados por Cladonia 
foliacea (Huds.) Willd. y C. mediterranea P.A. 
Duvign. & Abbayes.
 
Junipero oxycedri-Quercetum cocciferae 
Sánchez García, Sánchez Gullón, Linares 
Perea & Galán de Mera ass. nova
[Tabla 1, holotypus ass. inv. 11]
Características y diferenciales: Juniperus 
oxycedrus subsp. oxycedrus, Cistus crispus L. 
(dif. territorial) y Fumana juniperina Pau (dif. 
territorial).
Características de Quercetea ilicis: 
Aristolochia baetica, A. pistolochia, Asparagus 
aphyllus L., Calicotome villosa (Poir.) Link, 
Chamaerops humilis, Daphne gnidium, 
Myrtus communis, Pistacia lentiscus, 
Quercus coccifera, Rhamnus oleoides L., 
Rubia peregrina, Smilax aspera L. y Urginea 
maritima.
Coscojar permanente con enebros, 
termomediterráneo, con ombroclima seco 
semioceánico, que se desarrolla sobre el 
manto plio-cuaternario arcilloso-cuarcítico 














































Tabla 2. Dinámica de las arbustedas con Juniperus navicularis, entre los alcornocales de Oleo sylvestris-
Quercetum suberis y los matorrales con Stauracanthus (Coremation albi, Ericenion umbellatae), en Portugal, 
Cádiz y Huelva. Dynamic of the shrublands with Juniperus navicularis, between cork forests of Oleo 
sylvestris-Quercetum suberis association and Stauracanthus plant communities (Coremation albi, Ericenion 
umbellatae), in Portugal, Cadiz and Huelva. 
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las márgenes del río Guadalete, en los límites 
occidentales del subsector Sidonense (sector 
Aljíbico).
Los coscojares permanentes de Asparago-
Rhamnion son muy característicos sobre las 
calcarenitas gaditanas (Galán de Mera, 1993) 
quedando incluidos en la asociación Asparago 
albi-Rhamnetum oleoidis Rivas Goday in 
Rivas Goday et al. 1960.  Sin embargo, los 
sustratos arcilloso-cuarcíticos próximos a la 
costa ofrecen un hábitat particular (Gutiérrez 
Mas et al., 1991) que apoya la descripción 
de esta nueva asociación, que podemos 
considerar vicariante de Querco cocciferae-
Juniperetum turbinatae (Rivas-Martínez 1975) 
Rivas-Martínez et al. 1990 del centro y sur de 
Portugal (Rivas-Martínez et al., 1990, Costa 
et al., 1993).
Junipero-Quercetum cocciferae  se 
diferencia de la amplia asociación Asparago 
albi-Rhamnetum oleoidis por la presencia 
localizada cerca del litoral de Juniperus 
oxycedrus subsp. oxycedrus y la ausencia de 
Crataegus monogyna1 y Phlomis purpurea. 
Además, la degradación de Junipero-Quercetum 
cocciferae conduce al tomillar de Fumano 
juniperinae-Cistetum crispi (Sánchez García & 
Galán de Mera, 1996), enriquecido con plantas 
de la clase Cisto-Micromerietea Oberdorfer 
1954 debido al afloramiento de calcarenitas, 
en vez de a la asociación Asperulo hirsutae-
Ulicetum scabri Díez Garretas, Asensi & 
Fernández González 1995, extendida por el 
sector Aljíbico en el interior gaditano (Pérez 
Latorre et al., 1996).
Considerando los esquemas sintaxo-
nómicos de Rivas-Martínez et al. (2001) y 
de Díez-Garretas & Asensi (2013), estas dos 
nuevas asociaciones se incluyen en la siguiente 
ordenación:
QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. ex O. Bolòs 1950
+ Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni 
Rivas-Martínez 1975
* Juniperion turbinatae Rivas-Martínez 1975, 
corr. 1987
** Juniperenion turbinatae Díez-Garretas & 
Asensi 2013
1.  Chamaeropo humilis-Juniperetum 
navicularis Sánchez García, Sánchez Gullón, 
Linares Perea & Galán de Mera ass. nova
* Asparago albi-Rhamnion oleoidis Rivas 
Goday ex Rivas-Martínez 1975
2. Junipero oxycedri-Quercetum cocciferae 
Sánchez García, Sánchez Gullón, Linares Perea 
& Galán de Mera ass. nova
CISTO-LAVANDULETEA Br.-Bl. in Br.-Bl., 
Molinier & Wagner 1940
+ Stauracantho genistoidis-Halimietalia 
commutati Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, 
Fernández-González & J.C. Costa 1990
* Coremation albi Rothmaler 1943
3. Halimio halimifolii-Stauracanthetum 
genistoidis Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo 
& Valdés 1980, forma relictual con Juniperus 
navicularis
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